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T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L O S SEÑORES 
D o n F e r f l a n d o G a r c l 
É O h 
DOÍ) j u a n G a r o f a G í l u e z 
quienes entregaron sus vidas por Dios y por Ja Patria, víctimas de las hordas 
piarxistas, al ser asesinados el día 25 de Julio de 193,6. 
Sus hermanos ruegan a sus amigos y persoqas piadosas, una 
oración por las almas de los finados, y la asistencia a la misa de 
doce que el día .25 del actual se rezará en su sufragio én la iglesia 
de Nuestra Señora de !os Remedios y a las de réquiem que se cele-
brarán los días 27 y 28, a las diez, en la misma iglesia. También 
h<ibrá misas el 25 y 26 en Capuchinos y Santiago, 
5>£ÍJ 
a coomemoraciío del lercei' anlifsepío 
el lizamieflio 
^a, fecha histórica del de Julio, 
^tr.etnoraíiva del aniversario. íerce-
X ael glorioso Alzamiento Militar 
» ) J^1!13 a derrocar el dorainio odió-
la Qel-Frente Popular, se solemnizó 
| . ^estra ciudad con una misa de 
i i j ein-y responso, en sufragio por 
ff - almas de ios que inmoló la bestia 
I " ! , V de los que dieron su vi:la en la 
fT:a Por Dios y por la Patria. 
|L uvo lugar a las nueve de la maña-
ffácetn'a Iglesia Mayor. Presidieron 
|ífee:^0'^1 teniente coronel de! primer 
W n t o de la 40 División, don 
Aniceto Vila Pérez; el alcalde, don 
Diego López Priego; el jefe del tercer 
batallón de Burgos, comandante don 
Enrique Alonso Cuevillas; jefe local 
de Falange, don Luis Moreno Paieja; 
su secretario, do Carlos Le ría Bax-
ter; jueces militares, don Vicente Bo-
-res Romero y.don Enrique Hernández 
Carrillo^, juez municipal, en funciones 
de Instrucción, don Antonio Arjona 
áz la Rosa; secretario del Juzgado 
Municipal, don, Enrique-García de ía 
Grana; en iepresentación del coman-
dante militar, el alférez don Jóse Mi -
randa Rodríguez; el decano del Cole-
gio de Aboga'dos, don Francisco 
González Guerrero; el director del 
Hospital Militar,, don Francisco Jimé-
nez Reyna; primer teniente de alcalde, 
don José Castilla Miranda; sgeretário 
del Instituto, don Manuel Chaves 
Jiménez; delegado dé la C. N . S , don 
Juan Maclas Matas; jefe de Milicias 
de Falange, don Francisco Ruiz Bur-
gos; subdelegado de Medicina, don 
Rafael Rosales Salguero; jefe de 
Invesíigación y Vigilancia, don Bar-
tolomé González Bahón; secretario 
municipal, don Rafael Pérez Ecija; 
jefe de TeIégrafos,don Antonio Yáñez; 
capellán municipal, don Antonio Gar-
cía Sánchez; delegado de la. oficina 
de Colocación Obrera, don Diego 
Herrera Rosales; delegado de las 
Organizaciones Juveniles, don Alber-
to Prieto; delegado de ínformacióji, 
don Francisco Becerra; y otros dele-
gados, secretarios, mandos, etc., de 
Falange Española Tradicionalista y 
de las Jons. .. 
Taríihién se hallaban presentes 
representaciones de Falange Feme-
nina, Flechas, Asistencia Social, 
Frentes y Hospitales, etc. 
Asimismo estuvieron preseníes 
algunas padres capuchinos, trinita-
rios f t a r i m e l i t a s / ^ KÍ a-0*;£jssqni? 
Aparte de todas estas representa-
ciones, no hubo—y hemos de decirlo 
porque ello es la verdad-—toda Ja 
concurrencia que un acto de tal natu-
raleza, conmemorativo de una fecha 
que no debe olvidar ningún buen 
español, debiera haber tenido. Como 
en otras ocasiones, esparábamos ver 
la iglesia de San Sebastián completa 
mente llena de fieles? pero no fué así. 
La misa fué ofidada-poii el - señor 
vicario arcipreste, don Rafael Corra-
les Guerrero,, dáñdó'güardia a! altar 
una escuadra derbatallón "de'Burgos, 
cuya unidad formaba en h-u nave;4e 
la Epístola. | 
^ el momento de alzar, la Banda 
MuOkippl; interpretó el Himno Na-
ciónali ¿El. l a l l i k i 3 
ACTO DE HOMENAJE ANTE? 
LA CRUZ DE LOS CAÍDOS.. 
Autoridades y^úbl ico, así c o m » la 
fuerza, militar se trasladaron seguftíá-
mente a la plazh de Guerrero Muñoz, 
situándose alrededor de la Cruz pró 
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visional dedicada a los mártires 
héroes antequeranos. 
Después de tocar la Banda el him-
TÍO «Oriamcndi», el secretario de 
Falange, señor Lcría, dió lectura al 
inanifiesfo especialmente dedicado a 
]ñ conmemoración del 18 de Julio. 
Terminada la lectura, fué interpre-
tado el himno «Cara ai sol», que 
corearon todos los presentes, dando 
d jefe local señor Moreno, las voces 
de España, Una, Grande, Libre y 
¡Arriba Españal que fueron contesta-
das por todos. 
Luego se interpretó el Himno Na-
cional, escuchado en silencio y brazo 
en alió, como el anterior, y final-
mente el alcalde y teniente coronel 
Vila, depositaron una hermosa COJO 
isa de laurel y flores al pie de la Crtu, 
desfilando ante ésta todos los pH-
Por último, trasladados los jefes 
y autoridades a la calle Infante, pre-
senciaron el desfile del batallón de 
Burgos que guarnece la plaza. 
EN EL CUARTEL Dfi 
LA INMACULADA 159 nob .ebnsi 
Alas doce as is t ié ronlas autorida-
des locales y jerarquías de Falange 
ai cuartel que ocupa la fuerza de In-
faníería de guarnición en esta plaza, 
especialmente invitados para asistir 
ai reparto del rancho extraordinario 
con que fué ese día obsequiada la 
,(8^0801*10101 sb obbgsísb ;olsnM o) 
El comandante Alonso Cuevillas 
pronunció una alocución, dirigida a 
los soldados que formaban en el am-
plio comedor, recordando que se fes-
tejaba el tercer aniversario del Alza-
miento. A estas horas, dice, el jefe del 
Ejército del Sur anunciaba por la 
Radio sevillana que en España empe-
zaba a amanecer. Desde ese día, las 
armas, puestas al pie de los altares, 
empezaron la salvación de España. 
Dedica un mencionado recuerdo al 
general Queipo de Llano, que anun-
ció cómo España sería grande y libre 
y tendría un caudillo, y cómo dijo, 
contestando a las radios rojas que 
preconizaban el fracaso del Ejército 
porque ellos tenían el oro—concepto 
inarxisía—que nosotros teníamos fe, 
fe y fe. Y esta fe que es la que nos ha 
dado el triunfo, fué la que llevó al 
general Franco a arrodillarse ante 
E L SEÑOR 
que falleció el día 15 del corriente, a los 72 años de edad, 
después de recibir los auxilios espirituales. 
Su desconsolada viuda; hijos, hijas políticas, nietos, 
hermanos, hermanas políticas, sobrinos, primos y demás 
parientes, 
• O . O 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración 
por el ¿Ima del finado. 
^ois'muu i 
Slbf5U329 E l 
pfol bebinu syao I C L Í N I C A | 
LÓPZ D i i aTWA a\ 
C O N S U L T A D E 
m m j OSDGÜ 
durante toda ta maoana 
Calle de 
Cantes Cantareros) 
Junto al Cine Torcal 
A N T E Q U E R A 
la Virgen de Africa, a! empezar la 
Cruzada. 
Alude a la fiesta de exaltación del 
Trabajo que hoy se celebra, contra-
puesta a la fiesta del primero de 
Mayo ron que el'marxismo fomenta-
ba el odio de las clases sociales; y 
dedica unas frases expositivas de la 
finalidad de los sindicatos verticales 
de Falange, en que se reúnen en her-
mandad todos los elementos de la 
producción. 
No se crea que las armas se fundi-
rán para hacerlas herramientas -de 
trabajo, concepto liberal-—dice—,sino 
que en los mismos yunques donde se 
forjan las arráas se labrarán las he-
rramientas. Porque las armas,—ter-
mina diciendo el señor Alonso Cuevi-
llas,—-no pueden fundirse porque 
ellas tienen que velar por la grandeza 
de la Patria, 
Después presenciaron la comida de 
la tropa, con la cual comieron tam-
bién, especialmente invitados, una 
representación. de la segunda línea 
de Falange, mandada por el jefe de 
falange camarada Durán; y otras 
representaciones de la Guardia Civil, 
de los hospitalizados y de los solda-
dos que custodian el campo de prisio-
neros. En el menú figuraba suculenta 
paella, pollo asado, tortilla, postre 
de fruta y dulces, café y tabaGOSí«"M j 
El teniente coronel Vila Pérez, con 
el comandánte Alonso Cuevillas y 
oficialidad del Batallón, obsequiaron 
con vino y fiambres a las autoridades 
c invitado^. ™ JOISTISUC» saissnou 
E N - E L HOSPÍTA 
En el Hospital de San Juan de Di 
se dió también una comida extraer 
na ría a los soldados que allí red 
asistencia. A la una se ífasladaroi 
dicho establecimiento benéfico ían 
los jefes militares como las autorií 
des civiles y mandos de Falange, 
corriéndose Jas , salas, pabelionil 
cocina y otras dependencias, y 
senciando la distribución de la coi 
da integrada por excelentes y vari 
dos platos de carne, pescados, hs 
vos, etc. 
N o t a d e i a A l c a l d 
A V I S O 
SOBRE EJERCICIOS DE TIRf 
Según se ícomunica a esta Alca'1 
por el Sr. Comandante jefe del 
lión destacado en la ciudad, a p3' 
del próximo lunes día 24 y 
las horas de la mañana, las f t^ 
de dicho Batallón se dedicarán a. 
cer ejercicios de tire en las pro*1 
dádes del cortijo denominado 
Berrocal*.17" fío:) bisbub | 
Lo que se hace público para cl? 
Cimiento del vecindario,y en evita 
de posibles desgracias. 
* .entBH el i o q v zoiQ ' Í O ' I J B 
Antequera 22 de Julio ce 1 
/ . ño de Id Victoria. 
L.I alcalde, 


























SOLrDB A!V QUERA 
I A L E tVT A 1 
E s t a d o S a n i t a r i o 
se» obsasi; b obfiid 
o a / ^ g ú n Igs .informaciones méd ica s y 
d ic támenes de los oiganisinos adc; 
cuados, el estado sanitario en gene-
ral, pese a todas las contingencias y 
peligros que s u p o n í a la guerra, pued^ 
ealificarse de excelerjte? Así se cal i / i -
seá' t a m b i é n en M á l a g a y provineid; 
pero p e q u e ñ a s • mani fés íae iOnéS ' que 
han H e g a d O : p r o d u c i r alarma y 
motivado prevenciones celosas y 
opiausibles, han de consti tuir e s t ímu lo 
para que nuestra ciudad no desmaye 
'ccLe;a previsora t^rca,'sobre iodo en 
esta calurosa e s t ac ión , p i o p í c i a como 
ninguna otra a percibir ¡as par ícffifes 
I del poivQ, y jos insectos,, por la cos-
; tunrbrc de ' d o r m i r cón " ventanas 
j ^ i e i tas. Para ello.se recomienda una 
iiimunidad preventiva: o una medica-
ción radical: O se toma dé 'm 'adr t iga -
da.,,o se mata el gusanii io en jas p r i -
meras horas dél aía', con' a n í s torca! 
ifAsí io recQinienQa 'ssiqmoa s<í 
V I D A M U N I C I P A L 
' Se celebró el viernes eh segunda con-
; vocatoHa, la-s*iión.de la Comisión Ges-
j tora Municipal, presidiendo el señor Ló-
j pez Priego y. asistiendo los señores Cás-
f tilla Miranda, Herrera Rosales, Moreno 
j Pareja, Blázquez fde Lora, Moreno de 
i LUnayCuadraBlázquez . 
i Actuó el secretario, señor Pérez Ecija, 
; qui<?n lee el acta de 1a amerior que i.e 
i aprueba. 
to de clarinete a Emilio Mestre Q&rda. 
Por último,- conoció la Gesiora escrit > 
de don Manuel . Bosque. ;^lvarez, solici-
tando autorización para/ instalar utf res-
taüramt y ^e acuerda boncedcrseláfei re-
sul íánfavorables los o ^ r í u n o s informes. 
m m i m 
ibi ,6fnl64 e: 
iJ t O Í 'JO outt 
ORDEN DEL DIA 
69 Y tS'^lií 
( Por el interventor suSt.;t íto, señor ZaT 
í v.alar,dióse.lectura a la relación de cujen-
\ tas, facturas y listas de jornales, siendo 
i todas.éllas aprobadas por unanimi iad. 
5 Se cofícede^'ini mes de lie^ncii ai em-
pleado don José Guerrtro P a m í r e z ' d e 
: Arellano, en razón a hallarse enferpo.; 
; Qued'an Enterados detdos comunica-
i c ionesdela^^ ñ ón nspeclora Comar-
cal de 'Matitádob'de GUJTT.Í, referente a 
i la entrega del guión-banderín, y se mani-
| fiesta el pfopósiio de-fiacer ia entrega a 
| los caballeros muíilados el 12 de Agosto, 
' sf para eníOnces ha podido ser confeccio-
: nado, ya q.jj« .hasta hoy no lo ha sido por 
í falta de tela. 
i Se apr-aeban las-cuentes ds caudales 
¿qu^ri a 1 
correspondientes al primer trimestre del 
corriente ejeraaov 
Se rcsneTvf una'te'cíanic'.cibtí 
ría por embargo,, de un molino de yeso 
efectuado por iá Agencia Ejecutiva, 
En la' tárde del miércoles se verificó 
un acto ;de confraternidad de Fá lánge 'Ss -
pañpla Tradicionalisla y- ei tíjéfeito, con 
motivo del tercer amvérs*.ariO: d^l Aitta-
Tuvo lugar 'én los bajos del edi f ic io^e 
qcupa la C, N . S. adornado con las'b&'n-
deras nacional y del Movitriieriío y pr?si-
diéndó el retrato dé nuestro GaudPlo 
rvfeíú<&?,c''* »9íKSKftM ssev,5f!9 
A l jefe local 1c ác^mpañaban ' tódos Ies 
delegados de servícioV eon sus secreta-
rios; el jefe-de Milicias con sus-suba-íter-
fiós; y asimismo éstuvieron - presenté?, 
con excepción dé ía jefe lócal, énférnia, 
casi todas las jerarquías. ide la Sección 
Femenina, Flechas, Hospiíai, Asistencia 
Social, etc. 
Como invitt tambies conenrriero, 
de'terce-
ASUNTOS UROENTES 
e s m a i t 
.ot 
p m m ia-mujerelsgatitel 
m m 
El lunes, y. para asistir a la despedida 
:|ributada a-rmitiistro de Relaciones Exte-
nores iiñliánb, coríá?1. Glano; fueron a 
Málaga el jefe local de Falange, cámara-
«aLuis Moreno Pareja-Qbregón, acom-
pañado del jefe de Milicias camárada 
francisco Ruiz Burgos yvdeíegado de las 
^- í- Cdiriarada, Alberto Prieto Canseco, 
|«ndo lambiéi^ una falange de segunda 
lln^a, mandada por e l jefe de falange ^a-
^rada José Duran Fr ías . 
Los camaradas Moreno y Ruiz fueron 
^cargados respectivamente, del mando 
e^ jas representaciones lócale^ y milicias 
'e los pueblos de la provincia en la for-
a c i ó n que asistió a l recibimiento del 
""mstro italiano. J S i w í t ' 
Los cadetes y flechas ánte'queranos no 
Rieron ir a. Málaga, donde estaban in-
J|ados, porque la Compañía de Ferroca-
^"s fio puso para Stí tT-ansporte coches 
^cuados sino vagones.de mercáncí&s, 
s;.r ¡o qtíe' jefe local dispuso la «uspen-
del viaje. * * * * ^ M 
lof"11 V^ta de .esta suspensión, -el martes 
«1 juchadlos de las O. J. fueron obse-
C^ÜQs Con 
Á iñiciativa'ídel señoralcaldre-prcsidfn-
"• íe y Con."motivó, de haber márchd'Uo de 
'•' está ciudad la División í f e m á r i á a d a ^or 
. ej coronel Cast-jjón, larComisión Gesto'ra 
i hizo constar la complacencia con que, ha 
visto la estancia de las expresadas fuer-
zas^  en Antequena y..la corrección con que 
jefes,oficiales, clases y soldados han ues-
envueitó- su Vida de relación -.con la po-
blación civil, cuya cómpeiiefración se pa-
-íentiza en la cirGunsta'naa de,'no haberse 
producido el.más leve rozamiento, entre 
jas autoridadés.mi ' i íares,y las civiles de 
'Xtédjo-ordcn.5l,x OC ,^JS<ÍÍÍÍ>IÓO sb .nasqzíH 
El Excmo. Ayuntámienío, cón vista del 
nuevo piano reformado que presema 
don Amador Ruiz Santiago, con el visto 
bueno del arquitecto municipal, acordó 
áutorizarle la reforma de fachada de su 
> casa. 
. Quedan enterados de haberse reinte-
grado a sus cargos los inspectores vete-
rinarios municipales, don losé Ibáñez Ju-
rado y don Miguel Galán Varona. 
Se fonceden anticipos reintegrables a 
Tosé feamós Rosas y a Antonio Castillo 
A propuesta del gestor delegado de los 
servicios, se designa pa. a ÜÍUÍICO de ia 
Banda con carác ter in ter iup einstrumen-
varias.autoridades civi les- , raHitare^ 
Poco (íespués de las Ikte., ilegaronjci 
teniente coronel Vjía, cópt cl'eotna-ndante 
Alonso Guevillas g| s e ñ o r a t o d a la ofi-
cialidad franca de servicio, sie^dj©irecibi-
dos cordiairaente y he.chas, las .presenta-
ciones de rigor por e íca i r iarada Moreno 
Pareja, se celebró un-ágape, que f u é ^ r -
vid-Q- ppr cl;; aGrcd-iía.do ^café Vcrgara, 
La Banda muniapal-ameísizó-eí; acto, y 
se organizó un baile, reinando la raa^or 
aiegría y cpnfraíeniÁdad hasta l^s nueve 
de la noche en que se dió j?or' terminada 
„letíiesía^" ,5. ..,V '-. -^lasZi 
u í í m 
.DIA Y PARA • ÍNCíLB^ 
L ON EJOScGIG ANTES ;DE ¿§PAÑA 
. C H i r s i O H I L L U ^ m 
i l B i i 
abanante merieoda7ea 
Tfm V . E X J C A N A L J > 
De- venta en Infante, 72, 
SE REPARTE A DOMICILIO 
Horas de despacho: Macana, de 7 
•iíneH o Tarde, dé 7 a 10. 
Qüeéo dé leen a de vaca 
a -10 
1 i 
M í a s Í I Ü P É S p i l i M i t o 
10 pesetas a cada uno de lós que se expn-. 
san, vecinos de Ppbadillaí; (E$fa?ióp), por 
escandalizar sus hijos en ¡os andenes de 
dicha, estación fénréa, subir y bajar ,«u -Ips 
coches de viajeros,, «tí marcha, produdén-
doies las consiguieníes molestias y estar 
expuestos a un accidente grave: Manuel Agui» 
lar, Francisco Martín, Enrique Luque, Rafaela 
Martín y Rosalía Díaz. . 
25 pesetas a viudíi de Antonio' 01m«áo, pbr 
regar ujpa postura sin tobarle íss^go, 
p pesetas a Franciscó ¿osas, por roaltratar 
í de obras a un uiño de yueve años, 
10 pesetas a María. García , Pelayo, por 
lavar muebles en la fhente pública San-
tiago. . . _ . 
z;j peselds a fosé Sánchea Barón, por acu-
mular esa mbros en la vía pública. •'tSSt/D 
10 peScfas a Ricardo Sánchez, por tcansitar 
por caile .Iníante con Ja tnaío a gran velo-
cidad. : , 
0 Antequera 22 de lulio d« Año dé-la 
Victoria- - . 
- Página M E L 
M a r i i s , taes y taas 
M m s i lanis iso 
f ÍII la a 
Coníinoainos publicándola relación ti? 
Caídos que empezamos a dar en el núme-
ro anterior, debiendo advertir a todos la 
necesidad y conveniencia de contribuir a 
que no quede ningún nombre sin figurar 
en nuestro fichero, de donde se sacarán 
los nombres que han de figurar en el mo-
numento del Coso Viejo. ; ~ 
•A tal fin, los que adviertan la omisión 
de .alguna persona que deba figurar en 
ella, sea o no pariente, así como los fa-
.Qiiliares de los que aparecen con el sig-
no (?) deberán presentarse en la Redac-
ción de este semanario a la mayor bre-
vedad para facilitar los datos de infor-
mación que precisamos, nóbqsDXS nos 
Becérril Mará ve t, Francisco; viajante, 
fauzvto pof la bomba de aviación 
que cayó en el cuartel de la ÜH&irdia 
»-.oi Civil, el dia 13. (?) ' ivfli omoD 
Benítez Rodríguez, Benito; ídem, id. (?) 
Cabello Domíngéz, José M.a; sargento del 
rígimietitó de Infantería de Pavía 
núrnéro 7, murió el 20 de Junio de 
-idbs :t^8. * toahm sb B^neil bBbHsi: 
Cabello Henesfrosa, Juan; muerto por la 
oíísiol^oinba del cuartiel. (?) i"1 & zsno'n 
Calderón Jiménez, Jnah; falangista, mu-
rió en acción de guerra, el día 1S de 
V ,o)OBdttubre de 1937. (?) ^ns8. e J 
Calorige Pérez, Eusebio, agente comer-
cial, fué asesinado el 4 de A^ost > 
&bBmt$&mQ, 6íb & sop srison sTsb 
Cámara García, Manuel de la; profesor 
•del Seminario, asesinado eji Málaga 
el 24 de Septiembre de 1936. 
Gomara López, Francisco; hallándose 
detenido en la cárcel, fué sacad ) >ie 
ella y asesinado el 30 de Julio de 
1936. (?) 
Cañas f&arda, Pedro; asesinado «n Al-
haurín de la Torre el 23 de Agosto 
de 1936. 
Carbonero Navarro, José; murió el 13 de 
Agosto de 1936, a consecuencia de 
1 a hpmba del cuartel. 
.Carmena Porporato, Mariano; id, id. (?) 
Carréira Jiménez, Antonio; perito quími-
co, fué asesinado el 24 de Julio 
de 1936. 
Garvafal Zurita, Francisco; soldado de 
Infantería de Granada n.0 6, murió el 
14 de Febrero de 193S 
Castilla Pedraza, José; pereció en un in-
cendio intencíonádo, el día 3 de 
Agosto de 1936. (?).?-l/z t]Bxírsbn"29 
Castillo Luque, Lorenzo; falangista, mu-
rió en el frente de Valsequilló, el 25 
de Septiembre de 1936, 
Cobo Rodríguez, Antonio; asesinado en 
Bóbadilla el 29 tóuliád»ll?36hsí¿ ' 
Conejo Conejo, Alfonso; teniente provi-
sional de la 6.' Bandera de Casti-
lla. (?). -
Conejo Conejo, Romualdo; párroco de 
San Pedro, asesinado el 7 de Agósto 
del936. 
Coibacho Sánche?, Raía«I; (?) 
Cuadra Blázqutz, Domingo; veraneaba 
leilzn cn Forre del Mar, donde fué deteni-
do y asesinado el 23 de Agosto de 
1936. 
Cuadra Blázquw, José Mafia» industrial, 
asesinado el 4 de Agosto de 19^6, 
Cuadra Blázquez. Juan> prcsideme.de la 
¿Hymasa», fué asesinado el-6 de 
Agosto de 1936. 
Cruz Acedo, Francisco de la; soldado del 
primer regimiento ¿e Ariílleria pc-
ó j ip i»éás^bn9tbi29iq JsqbinuM 6noí i 
Cuenca Ruiz, Manuel; sargento del regi-
miento de Lepanto n.0 5; murió,el 26 
de Enero de 1939. /psalB .ems4] 
Checa Guerrero, Francisco; fiscal de la 
Audkncia Provincial de Málaga, 
asesinado en dicha capital. (?) 
Checa Palma, Ramón; propietario, r fué 
uno de los trece presos sacados de 
Ala leiaigái^p^.^sesinados el 30 de Julio 
TRASLADO 
Nuestro distinguido paisano don Rafag 
Guerrero Delgado, funcionario de h 
en Málaga durante varios años, btusido non-,, 
brado delegado de Hacienda de la provincia 
deMuKia. • s • ?s t ( . ¿ n u a S 
Correspondiendo a su saludo, le enviamos 
nuestra cnhorabuena.'-'i 5D ESIIS 
Después de disfrutar licencia en ésta, ha 
rcgrí'sádo a MadHd; acohipañado 4e su espo-
sa, nuestro estimado amigo don Jesús Villar?, 
jo Ramos, contador del Estado. 
• -
obnst 2 .esifimor 
tmsM oijTtsutJ sz6\ non obssíq 
:oq obré srí oí oaA^ga^'ÍIcMfi Bíier'ÍWÍíbs 
:9Í6büBD 8b E s l r i s n ^ ^ t B ^ j M ^ ^ C ^ » . ' 
^ PLAZA DE TOROS v ^ J ^ M 
Eáfa noche, estreno de la gran s u p e í ^ 
ducciórt hablada en español, «Escipión el 
Africano , el film de todas las épocas, gran-; 
dioso y emocionante espectáculo que describe 
uno de los atontecfmieiitos decisivos de la1 
tvR&bífftq 2BÍ tidoisq 6 s i ío ftriu^ntMB 
U N B U E N C H O C O L A T E i 
con tostada o .pjcatostes en el CAFÉ ;a 1 
VERGARA. Teléíono 36. 
PLUMAS ESmOQRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumasL" 
estj^Qgráficas usa Jas y se arreglan.-lo 
Mertcillas, 72. |lo< 




Ea la tarde del miércoles y stiíe el aliar di 
Ntra. Sra. de los Remedios, se verificó la boda 
de la señorita Paz León Lópt.z, hija de los se-
ñores de ¿eón Motta (don kegcllo), .con el 
íenienfe de Iqíanteria. don Enrique ReUido 
La bendición nupcial fué dada a los novios 
por el R. P Rafael M a de Anlequera, guardián 
de Capuchinos de Córdoba, tío de la desposa-
da, que ex^resauienje vino para esta-oere-
zi&XfaA ^obbbiog y zszhh zslBbilo zslsr 
Fueron padrinos don Enrique BelUdovLuín-
pié, padre del contrayente, y doña Camila 
López Checa, de León, madre de la hovia. 
De testigos actuaron don Alfredo Guzmán 
Esp. jó, alférez de Infantería; don Francisco 
Redondo Quilién, director de la academia 
Hispana, de Córdoba; don Cariós^Lería'Bax-
ter, don Francisco Romero Magariño, don 
Manuel Muñoz López, ^don Enrique Herrara 
Rosales y don Jesús Villarejo Ramos. 
Por el luto que guarda laíamilia de la des-
posada, la tíoud *e celebró en la mavpr inti-
midad, y después el nuevo matrimonio, al ¿ue 
deseamos toda(suerte de venturas conybjjafts, 
•marchó de viaje a Sevilla, Cádie y otros 
^awt&woíDsqzni zo\ íogiEo zuz 6 obsng 
uj ssnÉdi 32o{ noh .zsleqbinufn zonenh 
.Bnoife5TMSCD¡guj^M,9ofa y obst 
i zíidsiQsJí ' isi zoQVjWtiñ nsbsofioo 
Enanca de su propiedad del partido dé las 
Dos Huertas, ha dejado de existir don Juan 
Quintana Sánchez-Garrido, persona muy co-
nocida y ^sumada en Antequera. El finado 
había sido varias^veces concejal y desempeña-
do oti os ca^ rgGS> especialmente agrarios. 
Su cadáver fijé.traido a és,tajn l¿ tarde de! 
domingo anterior, y con numeroso acomoa-
" ItAfl^fll cfOÁitdo hasta el Q$tf|ll"l0> 
Solemne triduo en honor de su glorios^ 
titular y Patrón de España, los días 23, 24 y '¿, 
circulando en estos dídS en dicha iglesia el 
Jubileo de las XL Horas. ! 
Por la mañana se ínaniíiesta a las ocho. FS( 
Por la tarde, a las siete y media, santop 
Rosario»'irisagip y reserva. p 
El día 25, fiesta de Santiago, a l i s dnta 
misa solemne con panegírico po.- el R, P. Ra-fapr 
lael de San José, trinitario. \m 
Visitando esta iglesia el dia 25, se gana 
'indulgencia plenaría.. 




y demus fan.ilia nuestro«entldo piwme. 
Por dofia Dolores SáaCliea Bellido, viuda 
^«. Herrero, y su hijo don MigU*!, hasi<|o 
pedida la mano de 1^  señorita Rosario Mantl* 
lia Mantillj, para nuestro amigo don Sebaí-
lián Herrero Sánchet, • 
La boda sV «eiebrar* «p kch» próxima 
El próximo-día 25, fiesta de Santiago Apó|l 
tol, Patrón de España, a las ocho-y media fielr^ 
la mañana, tendrá lugar una solemne funcioap < 
religiosa con motivo de la profesión témpora pac 
de la novicia sor María Purificación, en Í1 Jon 
siglo señorita Mercedes Rodríguez Márquez. 
Al final de la mí-a solemne, en la que ofi 
ciarán. sus cuatro hermanos religiosos Cip 
puchines, emitirá los votos temporales ¡a mtf 
va profesa y tomarán el santo hábito dosp* 
tnlantas. ~q l^n l • • X P I Í 
-ESCUELA DE LA CONFERENCIA DE 
si sb ob5§^ÁN{ck^J84>s\tRAÚL 
Él jueves 27 del actuil, tercer aniversario »J 
ta muerte del presidente de honor de dicn 
cscisela, don Ja vi r Muñoz Rojas (q. e. P' 
tendrá lugar ea la iglesia parroquial de 5»J 
Pedro, a 'as ocho de la mañana, una mis' 
réquieni cu sufragio de sualmf, conasisieo 
de k s socios y alumnos de dicha escue a;1 
minado el acto, s¿ dará un desayuno a 
alumnos, .JJ:-»- Í ' A;,- i iK «rm ri A e W 
Se Invita desdé estas columnas a todos 
familiares y amigos del finado. 
P E k D1D A 
je 
J;Jti 
Sitian hoy abiertas las de don 
Cabrera y ««ñora viuda ue VUlodr*»-
reloj de.señora, pequeño, cromado, 
rectang^ Vw. ^ zsnoe&v oau íes 
Se gratificará en todo su valor aAal-
entregue en esta Redacción. ;]^H 
FARMACIAS DE GUARDIA 
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faei 
ira. 
sta fle E i a l l e c i del T ra í a lo 
esta 
FÉ 
f primera vez se ha celebrado 
u coincidente con la del aniversario 
alzamiento Nacional, y con la que se 
ía a dar una orientación nacional-
alista a lo que el marxismo .llamá-
osla del Trabajo y que consistía en 
,un alarde proletario, paralizándolo 
v manifestándo.sc en masa en plan 
^ázador por las calles, exteriorizan-
.¡odio de clases y queriendo con ello 
íre- .¡'rde manifiesto la potencia del núme-
'a fuerza de las organizaciones 
Jistas. 
j Lellos primeros de Mayo, llenos de 
ÍTJ lentes, a veces sangrientos, como cn-
e| ¡sprerrevolucionarios, han sido abo-
an- |spor esta fiesta en la que se exalta 
ibe jabajo en la medida que le correspon-
: la uniendD verticalmcnte al capitalista y 
dabajador, pasando por el técnico, 
jo elementos todos necesarios del 
)Ceso de explotación de un negocio y 
la producción en sus variadas ramas, 
oreso el nuevo Estado quiere que en 
día se unan en hermandad el propie-
¡c o empresario con sus empleados y 
íeros, y coman juntos en cordial cama-
tería. 
135 luchas empresas industriales, banca-
s, comerciales y agrícolas han cumpli-
lo dispuesto, y de la alegría y frater-
reinante en esos actos íntimos y 
nificativos debemos sacar enseñanzas 
ivechosas, para que sirvan de ejemplo 
odos, con el fin de que otro año se cx-
idan con carácter aun más genera! 
actos de amor conque debe esíre-
irse la unión de las clases'sociales. 
i!oEn Aníequcra han sido muchas las 
as que han celebrado esas comidas, y 
"wa estímulo vamos a dar una relación 
aprensiva del número dé empleados y 
na teros obsequiados, siendo de notar 
ubién él ejemplo de caridad dado por 
¡enes han sentado a su mesa a obreros 
'Ocupados, 
aquí lá primera relación: 
m 
de^s. Hijos de J.jarnos Granados, fá-
ólica de tejidos de lana, 46 obreros y 3 
•alfados. ; 
•hn Enrique Mantilla, cortijo del Con-
'10 obreros. 
fen Antonio Rojas Pérez, cortijo del 
¡de, 15 obreros. 
"on Joaquín Vergara Casero, cortijo \ 
•iin Pedro, Torre Cuchiljo y Desga- -
"jto, 60 obreros. 
'••os Madrileños», 2 obreros. 
Uon Juan Argüeílcs Atroche, fábrica j 
«antas, 28 obreros. 
Antonio jSalas Roche, panadería, 
peros. 
60n Antonio Palma Salguero cortijo 
folio, 23 obreros. 
?n Antonio Aranda Alcántara, taller 
Jailico, 1% obreros. 
Juan Casco Ortega, fábrica de 
0s, 6 obreros y 3 parados. 
0n Joaquín Castilla Granados, colo-
x s> 11 obreios y 1 parado. 
pn Francisco Ríos Colorado, casería 
K astaños, 9 obreros, 
^ Alt,erto Miranda, cortijo de Chi-
50as'10 obreros y dos parados. 
Ü n Carlos Lería Baxter, veterinario, 
^ ^ a d Anónima-dos , 4 obreros y 
¡brU Ignacio Manzanares Sorzano, cor-
a lbinas , 11 obreros. 
Don Fernando Ríos Caballero, estable-
cimiento de bebidas, 4 obreros. 
Don José Ríos Guerrero, comercio, 
2 obreros. 
Don Baldomero Tapia Pardo, cortijo 
Montero, 16 obreros y 2 parados. 
Don Gustavo Miranda Roldán, cortijo 
La Huerta, 21 obreros. 
Don Juan de Lora y Estrada, cortijos 
Carrillo, Colchado y Peralta, 60 obreros. 
Sr. Hijo de Manuel Aviles, comercio, 
10 obreros y 2 parados. 
Don Cristóbal Granado Comino, corti-
jo Gadea, 23 obreros. 
Sociedad Hidroelétrica del Chorro, 24 
obreros. 
Don Diego López Priego, Registro d^e 
la Propiedad, 3 obreros. 
Don Francisco Castilla Miranda, corti-
jo Solís, 15 obreros. 
Don Jgrónimo Romero Pavón, panade-
ría y agricultura, 38 obreros. 
Don Salvador Muñoz Checa, cortijo 
de Las Lomas, 41 obreros, 
Don Justo Muñoz Checa, coitijos Cas-
tillón, Silillo y Serafina, 59 obreros. 
Don Baldomero Bellido Lara, cortijos 
Guerrero y Serrano, 67 obreros, 
Don Mariano Cortés Tapia, curtidos, 
4 obreros. 
Don Antonio Casero, cortijo San José, 
19 obreros. 
Don Rafael Rosales Salguero, Empre-
sa Plaza de Toros, 6 obreros. 
Don José Carrasco Moreno, cortijo 
Chaparra!, 24 obreros. 
Don Fernando Moreno R. Arcllano, 
cortijo Chinchilla, 32 obreros y 2 parados. 
Don Antonio Jiménez Navarro, fábrica 
de curtidos, 9 obreros y 5 parados. 
Don Simón Cerezo5 Berdóy, fábrica de 
curtidos, 76 obreros y 2 parados. 
Don Manuel Muñoz López, fábrica de 
curtidos, 25 obreros. 
C.A.M.P.S.A., factoría, 10 obreros. 
Don Federico Ramírez, Salón Rodas, 
4 obreros. 
Don Francisco Cairillo Serra, fábrica-
de curtidos, 9 obreros y cinco parados. 
Don Antonio Borrego Guijarro, fundi-
ción, 13 obreros. 
Círculo Antequerano, 7 obreros. 
Don José García Berdoy, fábrica de 
hilados y tejidos de lana, 109 obreros y 
18 parados. 
Don Joaquín Ruiz Arroyo, panadería, 
9 obreros y un parado. 
Caja de Ahorros y Préstamos, 21 
obreros. . ; 
(Continuará.) 
„ • — . EL IM 
L a C a s t e l l a n a 
S E HAN RECIBIDO LOS S I G U I E N -
T E S ARTICULOS: 
Mermeladas de Melocotón, Pera, Ci-
ruela, Albaricoque y Guinda; Pera al 
natural en latas de un kilo; Tomates 
en pasta y al natural; Calamares en 
tinta; Fécula Gustard; Flan Ideal y 
Pan al Gluten, para diabéticos. 
TELÉFONO 362 
Í M V E R G A R A 
V I N O S Y L I C O R E S 
Cerveza de "La M M Caispo". de Sevilla 
E s p e c i a l i d a d en re frescos 
P l a t o s s u e l t o s y B o c a d i l l o s 
Cal le Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
L 
ílíolos para regale* 
n 
PJ Duranes, 7 - A N T E Q U E R A [Ü 
E n su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
Agente en Antcquera: 
CRISTÓBAL A V I L A . ^ M E R E C I L L A S , 7. 
i i m c e r í i STILl 
C A F" E 
LIGOBES -:- VINOS OE TODAS CLASES | 
C e r v e i a s al grifo • I 
TELÉFONO 322 t-i ANTEQUfiftA | 
V É R T I C E 
Los interesados en ia adquisición de 
esta gran Revista Nacional, deben pa-
sarse por Infante, 122. 
H A Z , R e v i s t a d e l S . E . U . 
Está de venti en Inía^te, 122, al pre-
cio de .2 p e s é i s . 
EL SOL DE ANTEQUERA 
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¡un ID oa9] 
C o m o /Tjflrcíi ow/s " T Q B C A L " tiene por ahora que servirse en garrafas, ¡os 
éstabtéctíñfentos que adquteran dicha calidad serán provistos de botellas para | 
•••>- ' • servirlo al publico, que en dicho envase eñcohtratá i d g a r a 0 o / y el anticipo de | 
/o que en presentación, original y drtisñca torísiitüir'á-. modeló- exclusivo- del 
A V I S O : ¿ ü >' ¡9 definitiva propaganda de esta casa, está en sus géneros, 
• se expenden en los esiaMecimíentós -acreíjitad-os:- de-Antequerú; 
embotellado de tsta destilería. 
•H onsioM obosnigH noQ i oíqi 
IVZOISldoSf.KnfríonirnnrriTn-) . -vo 
9(9 3b OBVlie 9Up Blfiq , 2 S 2 ^ | 
2 oñs oUo sop ?b n " 
— 
eteDGiones de mapKisia indiulúuos peligrosos 
de la misma, y en Málaga exigió bñjo' ame-
ñazás de muerte al representante de la Socie-
dad cantidades del dinero qúc aquélla í^nía 
cn.lOTTratrc9sy tBíloiDBi j .A.c.SI.M.A.-J 
Por el servicio de Orden Público ha sido 
efectuada la de-tención de los siguientes indi-
viduos y puestos a disposición de la corres-
pondiente autoridad-judicial: , 
. AgMt ln Gonejó Pastrana, de • 44 • años , 
acusado de haber tomado parte en el asalto a 
la ca'sa dé don José ' León Motta, que fue 
. asesiiládo con sus' hijosv ?y en otros- hechos 
-delictivos, ^si. corn;9 en los ataques a las 
fuerzas na íkmales en La Poda y Loja. 
Juan Cuenca Alverez, de 2.4 'años , que 
actuó en P1 asesinato de don José RojasPéréz, 
--y etHa de tenc ién-éedon José Mor-eno Pareja, 
y probablemente en su muerte. También fué en 
el tren que el flTá 18 de JiiliÓ salió para Mála-
ga, participando en los sucesos producidos en 
dicha capital y especialmente cñ el asalto a 
! una armería. 
Ramón Daza Guerrero, de 46 años , que 
efectuó registros en varios cortijos, l levándó-
se armas y actuando" en otros hechos delic-
}osé Diez de los Ríos Castellano(a) Berrínchi', 
gírárda de lá Azucarera, antes del Movimiento, 
í u é despedido por robo, y en-losíüdStjiQjos 
se personó en el domicilio de don Pedro Gar-
cía Beríioy 'exigiéndole- la entre^^* de su, 
autonMSVil-y' profiriendo * amenazas contra 
dicho señor, que después [fue asesinado. En | 
Málaga, estuvo cobrando cantidades de diñe-; 
ro, saqueado a la Sociedad Azucarera, de los 
Bancos de dicha capital , . 
José Diez de los Ríos Rodríguez, de 24 años , 
que tomó parte en el incendio de la {casa de 
don Félix Ruiz, amenazando a éste con una| 
. Ig lc jJPf t^ también ac tuó en otros iñifendk . 
reqi rnias. 
Pedro^Lázaro Ruiz, de 37 años, que durante 
el periodo rojo fué delegado marxista en la^ 
Aaucarera para controlar el ^funcionamiento" 
D E M O G - R A F I A 
Movimienig de pobJación desde el 15 al 
3b BDhds! ,yobj5fafcfeB/ai¿0 á2o{ noG 
\ 20i9ido QOÍ ,BOBI 9b gobijaí Y zobslid 
NACIMIENTOS 
,Bh3bBn6q .O ' íonA sioS? niopsol noQ 
Teresa Cuenca Bueno4 Rata*} Gonzá-
lez Partiíia, Francisco..Jiíuétir-z García, 
Manuel Jiménez Aragón, Trinidad:Ru¡z 
Co^tfcflftj!fiUb:J*resa Soria Soria, Car-j 
,.niyi UuefCgro Qor záiez, jostfa García 
Coneio, Ana1 Ramírez Merino; Antonio 
goüfé, T^r^ra" l?FtTr6s"tDáTcia, VíiTOttBsl 
Raiz Ae,<$o, Rafael Rfrez. Ruiz. . 
Hembras, 8. 
1 ¡ meses; Antonio Navarro Roidá 
meses; Antonio Madrigal, Pare] 
meses; Juan Cabillo Veiascó. 13j' 
Frantysco .Camuñas Lu^ue, 
Juan Moreno Pino, 2 meses; Tríl 
Diaz-Garcia, 50 años. 
.aobsqi 
V a ro n e s,! 2. H e m b r as p 
To.tal.de naci ¡niedtos 
t o t a l de defunciones • ^ 
Diferencia en contra"dé lé vital 
.íi013T(i" 1 
3b oj i l lOj ,5313^ 25Í0%XTRIM0NI(» 
.2013100 " 
Fhtiqae Bal ido Borrego, con ^ 
de ¡a4P¿z "Leóín L ó > z H ^ n t o n ' 0 : u ' s " 
ch z González,, con Socorro 
Rudrigu /.. ju.M\ Ür iz Mmlu/.. 
Socono Campos. Per.i.a útz.-¿*m 
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Rosario Rodríguez Agunar, I año; 
Carmen Olmedo Bermú JeZ,-61 'aAoi-; 
Francisco Moreno Diaz, 3 meséis; Rabel 
C!avi)0, Ateas, 54 años; juan Quiníana 
banchez-Oarrido, Trapos; Manuel.Car-
mona Calvez, ó meses; Dolores 'Fr ías 
VÜiaíón,'"'S meses; José López Román, 
24 años; Rosario Tor res Sánchez, 8 
meses; Antonio Muñoz Villarraso, 1 mes; 
Juan P a d i i ^ Puiz^^i f tño^r Ana Forras 
Comino, 7 meses 
.Ve^a, U i u . 
DtStoré's Ortiz de la 
JunÉiKz M( 
Participa a su disiini uida : 
ríndo fins t rnhí i ins pn SU tÜm dado sus trabajos en su 
donder cumpUmentará . m 
sus encargos con prontitud y i 
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